




ぐれていることが明らかとなり，on lay 術式として Mesh 
plug 法（MPT），PROLENE hernia system（PHS），proloop，
in lay 術式として Kugel patch が導入されてきた．成人の
鼠径ヘルニアの手術では，比較的若年の場合は，従来法即
ち，mesh を使用しない方法：Iliopubic tract repair，Bassini 
法，Marcy 法などが選択されるが，ある程度の年齢に達
し，鼠径部の組織が脆弱になって発症した症例に対しては，
mesh を使用した tension free repair が基本である．現在
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　To compare the results of the PROLENE hernia system (PHS) and mesh-plug technique (MPT), a retrospective 
study of adult patients with inguinal hernia was performed. The total number of inguinal herniorrhaphies for the past 
9 years was 376, and the numbers of operative treatments by PHS, MPT and the Bassini procedure were 79, 291 and 
6, respectively. There were no significant differences either in the operating time or the hospitalization days. No 
postoperative complications were observed in the PHS group; however, 8 complications were found among the 291 
cases (2.75 %) of the MPT group (hematoma, 3；seroma, 2；testitis, 1；mesh infection, 2). Out of the total 376 
cases, the number of initial and recurrence cases was 355 and 21, respectively, and out of the 21 recurrence cases the 
number of initial surgeries by Bassini and MPT was 14 and 7, respectively. Among the 21 recurrence cases there 
were no recurrences after PHS. 
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で，MPT 法と PHS 法に絞って解析することとした．両側
手術症例，他疾患同時手術症例を除外し，手術時間と術後


















式としては tension free repair が98.4％を占め，その内，
MPT 法が79.1％，PHS 法が20.9％で，MPT 法が多かっ
た（表３）．理由としては，MPT 法，PHS 法の導入がそれ
ぞれ2000年，2003年で，PHS 法の導入が３年遅いことによ






















初回手術術式 Bassini MPT PHS
症例数 14 7 0
初回手術施行施設 他院14　当院０ 他院７　当院０ ―
性別（男：女） 13：１ ６：１ ―
平均年齢（歳） 72.8 76.3 ―
再発までの平均期間 不明 1.6年 ―























の点からみて，後壁補強に優れている PHS 法が tension 
free repair では推奨されてはいる2ﾝ4)が，on lay mesh 遠位
端を恥骨結節に確実に縫合固定すれば再発はなく5)，再発
の点からみて，MPT 法は PHS 法に遜色はないと考える．
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術式 Mesh & Plug 法 PHS 法 Ｐ値
症例数 291 79
性別（男性：女性） 257：34 70：９ N. S.
年齢（歳） 66.8（15～94） 67.2（28～90） N. S.
手術時間（時間） 1.03 1.06 N. S.
在院日数（日） 7.24 6.69 N. S.
Nyhus 分類
Ⅰ  23  0
Ⅱ 146 25
Ⅲａ  56 26
Ⅲｂ  39 27
Ⅲｃ   2  0
Ⅳ  20  1
unknown   5  0
